



























・王  正  華（台湾、中央研究院近代史研究所助研究員）�
　「17・18世紀中国における都市図、都市文化と風俗画の興隆」�



































・的場  昭弘　・金  貞我　・河野  通明　・八久保  厚志�
セッションⅡ�前半�
＜コメンテーター＞�
・モストー  ジョシュア（ カナダ、ブリティッシュコロンビア大学教授 ）�
・トレーデ  メラニー（ドイツ、ハイデルベルグ大学教授）�
セッションⅡ�後半�
会場風景�
シンポジウム初日終了後�
に開催された、関係者に�
よるレセプション�
総合討論�
＊前号でスケジュールをご紹介しましたが、当日実施したものに若干の変更があ�
　りました。改めて最終版をご紹介します。�
